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PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA PERMULAAN  
DENGAN MENGGUNAKAN PIAS – PIAS KATA PADA SISWA KELAS I SD 
NEGERI 03 TUNGGULREJO JUMANTONO KARANGANYAR TAHUN 
AJARAN 2010/2011. 
 
Narti. NIM A510091034. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca 
permulaan dengan menggunakan pias – pias kata pada siswa kelas I SD Negeri 03 
Tunggulrejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 
2010/2011.  
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Model 
penelitian ini menggambarkan serangkaian langkah yang membentuk siklus. 
Setiap langkah tersebut terdiri dari empa t tahapan, yaitu: perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi.  Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 03 Tunggulrejo 
Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. Sebagai subjek dalam penelitian 
ini adalah  guru  siswa kelas I sebanyak 21 orang siswa yaitu 11 siswa perempuan 
dan 10 siswa laki-laki. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis kualitatif, 
yang meliputi 3 komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan verifikasi. 
Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan 
keterampilan membaca permulaan dengan menggunakan metode pias – pias kata. 
Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata test awal hanya 57,33 dengan persentase 
siswa yang mencapai KKM sebesar 52,38 %. Pada siklus I nilai rata-rata kelas 
meningkat menjadi 65,66 dengan persentase siswa yang mencapai KKM sebesar 
61,90 %. Pada siklus II nilai rata-rata kelas menjadi 73,77 dan persentase siswa 
yang mencapai KKM sebesar 85,71 %.  
 






Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari ada ketiakbenaran dalam pernyataan saya 




























"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari pekerjaan atau tugas, kerjakanlah yang lain dengan sungguh." 
(Terjemah: QS. Al Nasyirah 6-7). 
 
 
Pelajarilah ilmu dan mengajarlah kamu, rendahkanlah dirimu terhadap guru 
gurumu dan berlakulah lemah lembut terhadap murid-muridmu. 
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